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Pesatnya perkembangan sektor perbankan dan perubahan 
kompleksitas usaha serta profil resiko bank menuntut perbankan untuk 
menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 
Sehingga setiap bank dituntut untuk menjaga tingkat kesehatan bank 
didalam menjalankan usahanya. Metode CAMELS merupakan salah satu 
metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank. 
Dengan metode ini selain dapat mengetahui perkembangan kinerja bank 
juga dapat mengetahui tingkat kesehatan bank tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis perkembangan kinerja 
dan tingkat kesehatan BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus apakah sudah 
memenuhi kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Sehat 
ditinjau dari aspek Permodalan (Capital), Kualitas Aset (Assets Quality), 
Managemen (Management), Rentabilitas (Earnings), Likuiditas 
(Liquidity). Pada penelitian ini data yang digunakan adalah Data Sekunder 
yang diperoleh langsung dari objek penelitian yakni berupa laporan 
keuangan BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus tahun 2011 sampai dengan 
2013. Adapun metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif dan 
Kuantitatif. 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa dari aspek 
permodalan nilai CAR menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke 
tahunnya dan masuk dalam kategori sehat. Untuk aspek kualitas aset 
dilihat dari nilai KAP nya menunjukkan adanya fluktuasi namun masih 
dikategorikan sehat dan untuk nilai PPAP nya mengalami peningkatan dari 
kondisi kurang sehat (2011 dan 2012) menjadi cukup sehat (2013). Untuk 
aspek rentabilitas, nilai ROA nya relatif stabil dari tahun ke tahun dan 
dikategorikan sehat. Untuk rasio BOPO mengalami fluktuasi tiap 




dari nilai Cash Rasio dan LDR nya mengalami penurunan tetapi masih 
dikategorikan sehat. Sehingga dapat disimpulkan tingkat kesehatan BPR 
Bank Pasar Kabupaten Kudus masuk dalam kategori sehat. 
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